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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε. Κ. Ε. 
1. Το Δελτίον της Ε. Κ. Ε., έκδιδόμενον άνα τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους 
εργασίας, κατά σειράν λήψεως αυτών, διδομένης προτεραιότητος εις τους ταμειακώς 
έν τάξει Εταίρους. 
2. Δι' άμεσον δημοσίευσιν εργασίας, προκαταβάλλεται ή σχετική δαπάνη έκ δραχ. 
100, κατά τυπογραφική ν σελίδα. 
3. Ai προς δημοσίευσιν έργασίαι δέον να μή υπερβαίνουν τάς 10 τυπογραφικός 
σελίδας. Ai έπί πλέον σελίδες βαρύνουν τον Σ, ώς ανωτέρω. Τα κλισέ βαρύνουν 
πάντοτε τον Σ. 
4. Αί άποστελλόμεναι έργασίαι δέον να είναι συντεταγμένοι είς τήν Έλληνικήν. 
δακτυλογραφημένοι επί μιας πλευράς τοΰ χάρτου, μετά διπλού διαστήματος, να ε ν ,,-
σιν άρτίαν κατανομήν της ύλης και να συνοδεύωνται ύπο περιλήψεως εις μίαν ή 
δύο ξένας γλώσσας, (άγγλικήν, γαλλικήν, γερμανικήν, ίταλικήν), ή δέ βιβλιογραφία 
να συντάσσηται κατά τα διεθνώς παραδεδεγμένα. Ç) \ 
5. Δι' εκάστη ν έργασίαν, ό Σ. λαμβάνει δωρεάν 10 ανάτυπα. Τα έπί πλέον ανάτυπα 
των οποίων ό αριθμός δέον απαραιτήτως να καθορίζηται κατά τήν άποστολήν της 
προς δημοσίευσιν ανακοινώσεως, χρεοϋνται ώς κάτωθι: μέχρι σελίδων 8,12,16,20,24, 
αντιστοίχως δρχ. 150, 200, 250, 300, 350 δια τα 100 ανάτυπα. 
6. Αί αναλύσεις ξένων εργασιών δέον να συντάσσονται κατά τήν έξης σειράν : 
"Ονομα του ξένου Σ. και έν παρενθέσει αρχικά τοϋ ονόματος του (άπαντα κεφαλαία). 
Έτος δημοσιεύσεως (έν παρενθέσει). Τίτλος άρθρου εις τήν Έλληνικήν και έν πα­
ρενθέσει ό ξενόγλωσσος τίτλος. Συντετμημένος τίτλος περιοδικού (κατά τα διεθνώς 
παραδεδεγμένα). Τόμος αύτοϋ και σελίς. Κείμενο ν αναλύσεως (μέχρις 20 τό πολύ 
στίχων). Υπογραφή άναλύοντος. 
7. Ή Ε.Κ.Ε. ούδεμίαν εύθύνην φέρει διά τάς υπό τών Σ. Σ. έκφραζομένας γνώμας. 
Έργασίαι δημοσιευόμενοι ή μή δέν επιστρέφονται. 
8. Άπασα ή αλληλογραφία δέον όπως άπευθύνηται εις τήν «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΤΗΝ-
ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕ!ΑΝ». Ταχυδρομεϊον Λεβίδου. Ταχ. Θυρίς 135 ΑΘΗΝΑΣ. 
Ετησία συνδρομή εσωτερικού δρχ. 150 
» » εξωτερικού » 180 
Δια φοιτητάς ετησίως » 50 
Τιμή εκάστου τεύχους » 40 
Εμβάσματα κ. ΠΕΤΡΟΝ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΝ 
Ταχυδρομεϊον Λεβίδου. Ταχ. Θυρίς 135 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
"Αρθρον Ιον 
Συνίσταται Κτηνιατρική Εταιρία, ύπο τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗ­
ΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έχουσα εδραν τάς Αθήνας. Ή 
Εταιρία έχει ίδίαν σφραγίδα, φέρουσαν κύκλω μέν τον τίτλον «ΕΛ­
ΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έν τω κέντρω δέ οψιν. 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
"Αρθρον 2ον 
Α' Ή Εταιρία αυτή σκοπον έχει τήν δι'επιστημονικών ανακοι­
νώσεων, διαλέξεων και δημοσιεύσεων προαγωγήν της Κτηνιατρικής 
επιστήμης έν γένει και είδικώτερον τήν μελέτην τον νοσημάτων των 
ζώων και τών λυσιτελεστέρων μέσων Θεραπείας και προλήψεως τού­
των, ως επίσης και παν δ,τι άφορα εις τήν βελτίωσιν της κτηνοτρο­
φίας εν Ελλάδι και εις τήν βιομηχανίαν και τον ελεγχον τών τρο­
φίμων ζωικής προελεύσεως. 
Β' Ή Εταιρία δύναται να έπιλαμβάνηται της επιστημονικής εξε­
τάσεως παντός ζητήματος, σχέσιν έχοντος προς τήν Κτηνιατρικήν 
έπιστήμην και τήν συμβολήν του Κτηνιάτρου είςτήν Δημοσίαν ύγείαν* 
Γ' Ή Εταιρία δύναται νά προβη, έάν οί πόροι αυτής έπιτρέπω-
σιν, είς τήν εκδοσιν περιοδικού, έν φ Θα δημοσιεύωνται τα πρακτικά 
τών συνεδριάσεων αυτής, αί κατά ταύτας γενόμεναι έπιστημονικαί 
ανακοινώσεις, ως και πάσα άλλη πρωτότυπος επιστημονική εργασία 




Ή 'Εταιρία σύγκειται εκ τακτικών και έπιτίμων εταίρων. 
"Αρθρον 4ον 
Α' Ώ ς τακτικός εταίρος εκλέγεται, τη εγγράφω αιτήσει του, 
πάς "Ελλην Κτηνίατρος, πτυχιούχος 'Ανωτέρας Κτηνιατρικής Σχο­
λής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής, διακρινόμενος δια τό ήθος και τήν 
έπιστημονικήν αυτού δραστηριότητα. 
Τήν προς έκλογήν αϊτησιν του υποψηφίου εταίρου, ό Πρόεδρος 
άνακοινοϊ είς τους τακτικούς εταίρους, κατά τήν πρώτην μετά τήν 
ύποβολήν τής αιτήσεως δημοσίαν συνεδρίαν τής Εταιρίας, καθ'ην 
εκλέγεται τριμελής έκ τακτικών Εταίρων επιτροπή κρίσεως, ήτις, 
άφοΰ ελέγξει τό ήθος, τους τίτλους και τάς τυχόν εργασίας του υπο­
ψηφίου, υποβάλλει είς τό Δ. Σ. τής Εταιρίας και εντός τακτής προ­
θεσμίας σχετικήν εκθεσιν. Ταύτην ό Πρόεδρος άνακοινοϊ είς τήν πρώ-
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την, μετά τήν ύποβολήν της Συνεδρίαν της Ε τ α ι ρ ί α ς ήτις δια μυστι­
κής ψηφοφορίας αποφαίνεται περί της εκλογής ή μή του υποψηφίου. 
Ε κ λ έ γ ε τ α ι ό συγκεντρώσας τα 2/3 τ ο ν παρόντων τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν . 
'Υποψήφιος τακτικός Ε τ α ί ρ ο ς , ούτινος ή εκλογή απερρίφθη υπό 
τών έν δημοσία συνεδρία τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν , δύναται να αίτήσηται 
ταύτην υπό της κατά το άρθρον 26 τοο παρόντος συγκαλουμένης Γε­
νικής Συνελεύσεως τών τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν , ήτις και αποφαίνεται 
τελεσιδίκως, δια μυστικής ψηφοφορίας και δια πλειοψηφίας τών 2/3 
τ ώ ν παρόντων τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν . 
Β' Ε π ί τ ι μ ο ι Ε τ α ί ρ ο ι ανακηρύσσονται υπό τής Ε τ α ι ρ ί α ς , είς 
ενδειξιν τιμής, οί διαπρέποντες èv τη αλλοδαπή "Ελληνες Κτηνία­
τροι, αλλοδαποί σημαίνοντες Κτηνίατροι, ως και έτεροι επιστήμονες, 
συγγενών κλάδων, τής ημεδαπής ή αλλοδαπής, συντελοϋντες δια τών 
επιστημονικών αυτών εργασιών εις τήν προαγωγήν τής Κτηνιατρικής 
επιστήμης. 
Ή 'Εταιρία δύναται ν 'ανακήρυξη επίσης 'Επίτιμους Προέδρους 
αυτής, τους έπί τρεις τουλάχιστον περιόδους διατελέσαντος Προέ­
δρους και αποδεδειγμένως συντελέσαντας είς τήν έξύψωσιν του επι­
στημονικού και κοινωνικού κύρους τής Ε τ α ι ρ ί α ς . 
Ή εκλογή τών έπιτίμων Ε τ α ί ρ ω ν και τών Έ π ι τ ί μ ω ν Προέδρων 
ενεργείται κατά πλειοψηφίαν, έν Γενική Συνελεύσει, τη προτάσει του 
Προέδρου ή τριών τακτικών 'Εταίρων, δικαιολογούντων πλήρως τήν 
πρότασίν των. 
Οί επίτιμοι 'Εταίροι, παρεπιδημουντες έν 'Αθήναις, εχουσιν, εξαι­
ρουμένου του δικαιώματος τής ψήφου, ά π α ν τ α τα δικαιώματα τών 
τακτικών 'Εταίρων, ούδεμίαν όμως τών έν τοις αρθροις 6 και 7 επι­
βαλλομένων υποχρεώσεων. 
Είς απαντάς τους επίτιμους 'Εταίρους αποστέλλεται δωρεάν, τι­
μής ένεκεν, το περιοδικόν τής 'Εταιρ ίας . 
Α ρ θ ρ ο ν 5 ο ν 
Πάς εκλεγόμενος, ώς τακτικός 'Εταίρος, είδοποιούμενος εγγρά­
φως ύπό τοο Γεν. Γραμματέως τής 'Εταιρίας περί τής εκλογής του 
καί μή καταβάλλων εντός διμήνου άπό τής εγγράφου ειδοποιήσεως 
το δικαίωμα έγγραφης και τής ετησίας συνδρομής, άπόλλυσι πάν δι­
καίωμα καί Θεωρείται ώς μή γενόμενος δεκτός ώς 'Εταίρος, ούτε δύ­
ναται να αίτήσηται τήν έπανεκλογήν του εντός τής αυτής ενιαυσίας 
περιόδου. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Ά ρ θ ρ ο ν 6ον 
Οί τακτικοί εταίροι υποχρεούνται είς τήν καταβολήν δικαιώμα­
τος εγγραφής έκ δραχμών πεντήκοντα (50) καί ετησίας συνδρομής έκ 
δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150). 
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Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αόξομειοΟνται δι ' αποφάσεως του 
Δ. Σ. της Εταιρίας, δπερ δύναται να όρίζη και τήν τμηματικήν κα-
ταβολήν αυτών. 
Οί τακτικοί Ε τ α ί ρ ο ι λαμβάνουν δωρεάν το περιοδικον της Ε τ α ι ­
ρίας, οσάκις τούτο εκδίδεται. 
Τακτικοί 'Εταίροι, καθυστεροΟντες τήν προς τήν Έταιρίαν συν-
δρομήν των μέχρι και του τρέχοντος έτους, αποκλείονται τών Γενι­
κών Συνελεύσεων και αποστερούνται του δικαιώματος της δωρεάν 
λήψεως του περιοδικού, μετά εγγραψον προειδοποίησιν του Ταμίου 
της Εταιρ ίας. 
Τακτικοί Ε τ α ί ρ ο ι , καθυστερουντες επί τριετίαν τήν προς τήν 
Έταιρίαν συνδρομήν των, διαγράφονται αυτεπαγγέλτως της Ε τ α ι ­
ρίας, δυνάμενοι να έπανεγγραψουν κατά τα έν άρθροις 4 και 5 του 
παρόντος οριζόμενα. 
"Αρθρον 7ον 
Οί έν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης διαμένον­
τες τακτικοί Ε τ α ί ρ ο ι οφείλουν να προσέρχωνται τακτικώς είς τάς 
Συνεδρίας της Εταιρίας. Οί εκ τούτων αδικαιολογήτως απουσιάζον­
τες εκ τών Συνεδριών έπί μίαν συνεχή διετίαν δύνανται, μετά προη-
γουμένην είδοποίησιν ύπό του Προέδρου, να διαγράφουν της Ε τ α ι ­
ρίας, δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης τη είση-
γήσει του Προέδρου της Εταιρ ίας. 
Πάς τακτικός Εταίρος δύναται ν'αποχώρηση της Εταιρίας, κα­
τόπιν εγγράφου αιτήσεως του προς το Δ. Σ. και καταβολής της συν­
δρομής του τρέχοντος έτους. Ό ούτω αποχωρών Εταίρος άπόλλυσι 
πάν δικαίωμα έναντι της 'Εταιρίας και δέν δύναται να έπανεγγραφή 
εντός του έτους της αποχωρήσεως του. Διά τήν έπανεγγραφήν του 
δέον νά τηρηθούν τα ύπό τών άρθρων 4 καί 5 του παρόντος οριζόμενα. 
"Αρθρον 8ον 
Πάς τακτικός Εταίρος, του οποίου ή διαγωγή άπάδει προς τήν 
άξιοπρέπειαν της Εταιρ ίας ή οπωσδήποτε παριβλάπτει τα συμφέ-
povca καί τους σκοπούς ταύτης, διαγράφεται, κατόπιν εγγράφου προ­
τάσεως του Δ. Σ. της Εταιρίας, δι ' αποφάσεως της Γενικής Συνε­
λεύσεως, λαμβανομένης διά μυστικής ψηφοφορίας. 
Ή περί διαγραφής άπόφασις έχει κύρος, εάν αυτή ήθελεν έγκρι-
θή ύπό της πλειοψηφίας τών παρόντων Εταίρων. 
Ό ούτω διαγραφείς Εταίρος δέν δύναται νά καταστή εκ νέου 
μέλος της Εταιρίας. 
"Αρθρον 9ον 
"Ανευ αποφάσεως της Εταιρίας, διαγράφεται ύπό του Διοικητι­
κού Συμβουλίου πας Εταίρος, όστις ήθελε καταδικασθή τελεσιδίκως 
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δια πράξεις εμπίπτουσας εις τάς διατάξεις τών άρθρων 59 εως και 
64 του Ποινικού Κωδικός. 
ΠΕΡΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 
" Α ρ θ ρ ο ν 10ΟΥ 
Α' Δωρηταί της Ε τ α ι ρ ί α ς ανακηρύσσονται, δι* αποφάσεως του 
Δ. Σ., οί προσφέροντες ποσόν χρημάτων ή άλλην οίασδήποτε φύσεως 
δωρεάν ισόποσου αξίας έκ δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000), εύεργέται 
οί είσφέροντες δραχμάς ή δωρεάν αξίας είκοσι χιλιάδων δραχμών 
(20.000) και μεγάλοι εύεργέται οί είσφέροντες ποσόν χρημάτων τ\ 
δωρεάν αξίας υπέρ τάς πεντήκοντα χιλιάδας (50.000) δραχμών. 
Β' Των δωρητών καί ευεργετών τά ονόματα αναγράφονται έπί 
αναμνηστικών πλακών έν τοις γραφείοις της Ε τ α ι ρ ί α ς , τών δέ μεγά­
λων ευεργετών, πλην της αναγραφής του ονόματος των, αναρτάται 
καί ή φωτογραφία αυτών. 
Ή άπόφασις αυτή άνακοινουται είς τήν πρώτην Γενικήν Συνέ-
λευσιν. 
Πάσα προσφορά ή δωρεά, γενομένη οπωσδήποτε, δέν ανακαλεί­
ται. Είς περίπτωσιν καθ 'ην ό δωρητής ή ό ευεργέτης καθορίζουσι 
σαφώς τον προορισμον της δωρεάς, το Δ. Σ. υποχρεούται είς τήν 
έκτέλεσιν της επιθυμίας ταύτης, έκτος έάν οί τιθέμενοι δροι δέν 
συμβιβάζωνται προς τους έν γένει σκοπούς καί τήν άξιοπρέπειαν 
της 'Εταιρίας. 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
" Α ρ θ ρ ο ν 11ον 
Ή Ε τ α ι ρ ί α διοικείται ύπο 5μελο0ς Δ. Σ., αποτελουμένου εκ του 
Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, Ταμίου καί του 
Ειδικού Γραμματέως. Είς ëv τών μελών του Δ.Σ. ανατίθενται, δ ι ' 
αποφάσεως του Δ. Σ., καθήκοντα 'Εφόρου βιβλιοθήκης. 
" Α ρ θ ρ ο ν 12ον 
Τά μέλη του Δ. Σ. εκλέγονται μεταξύ τών έν 'Αθήναις, Πειραιεΐ 
καί τοις περιχώροις τών πόλεων τούτων μονίμως διαμενόντων τακτι­
κών εταίρων, δέον δέ νά εΤναι "Ελληνες πολΐται, ασκούντες τά πο­
λιτικά αυτών δικαιώματα καί ταμειακώς τακτοποιημένοι κατά τήν 
ήμέραν της εκλογής των. 
'Εν περιπτώσει μακράς απουσίας, αναχωρήσεως, παραιτήσεως ή 
μεταθέσεως κλπ. ενός καί μέχρι τριών το πολύ μελών του Δ. Σ., κα­
λείται προς συμπλήρωσιν αύτου ανάλογος αριθμός έκ τών αναπλη­
ρωματικών μελών, κατά σειράν επιτυχίας αυτών έν ταΐς αρχαιρε­
σίας, καί διενεργείται άνασύστασις του Δ. Σ., κατά τά έν οίκείοις 
αρθροις του παρόντος οριζόμενα περί αναπληρώσεως τών μελών του 
Δ. Σ. 
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Εις περίπτωσιν μακρός απουσίας, αναχωρήσεως, παραιτήσεως 
κλπ. πλειόνων τών τριών μελών του Δ. Σ., διενεργούνται νέαι άρχαι-
ρεσίαι, κατά τα èv αρθροις 26 και 27 τοο παρόντος οριζόμενα. 
"Αρθρον 13ον 
Αί αποφάσεις τοο Δ. Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των με­
λών, νικώσης εν ισοψηφία, της ψήφου του Προέδρου. Προς συγκρότη-
σιν απαρτίας αρκεί ή παρουσία τριών (3) μελών. 
"Αρθρον 14ον 
Ή Θητεία του Δ. Σ. ορίζεται ετησία. 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
"Αρθρον 15ον 
Το Δ. Σ. εκτελεί τάς αποφάσεις τής Συνελεύσεως, επιλαμβάνε­
τ α ι παντός ζητήματος άφορώντος είς τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών 
της Εταιρίας, καθ'δν τρόπον ήθελε κρίνει λυσιτελέστερον, αποφα­
σίζει περί συγκλήσεως έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων, διαχειρίζεται τήν 
περιουσίαν της Εταιρ ίας, συντάσσει έσωτερικόν κανονισμόν τών ερ­
γασιών αυτής, τών Συνεδριών δι ' ανακοινώσεις ή διαλέξεις, τών ερ­
γασιών τών τυχόν ίδρυθησομένων τμημάτων, κανονίζει τον τρόπον 
της διοικήσεως αυτών, τα της εκδόσεως και κυκλοφορίας τοΟ περιο­
δικού, της ιδρύσεως βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου και της διοική­
σεως αυτών έν γένει. 
ΟΕ αποτελούντες τό Δ. Σ. τακτικοί 'Εταίροι είναι και προσω­
πικώς υπεύθυνοι διά τή,ν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων αυτών, α ϊ τ ι -
νες άπορρέουσιν έκ του Καταστατικού, τοΰ 'Εσωτερικού Κανονισμού, 
τών αποφάσεων τών Συνελεύσεων και τών Νόμων. 
Οί 'Εταίροι δμως, οϊτινες δέν παρίστανται είς συνεδρίασίν τίνα 
ή παριστάμενοι διεφώνησαν και ή διαφωνία των αυτή βεβαιοΰται έκ 
τών πρακτικών του Δ. Σ., δέν ευθύνονται διά τάς τυχόν επί τοΰ θέ­
ματος τοΰ προκαλέσαντος τήν διαφωνίαν λαμβανόμενος αποφάσεις. 
Τα μέλη τοΰ Δ. Σ. οφείλουν να προσέρχωνται ανελλιπώς είς τάς 
Συνεδρίας τοΰ Δ. Σ. Πάν μέλος τοΰ Δ. Σ., αδικαιολογήτως άπουσιά-
ζον έκ τών Συνεδριών τοΰ Δ. Σ. έπί τρεις συνεχείς Συνεδρίας, εκπί­
πτει αυτοδικαίως τοΰ αξιώματος του, άντικαθιστάμενον ύπό τοΰ άνα-
πληρωματικοΰ μέλους, κατά τα έν άρθρω 12ω τοΰ παρόντος οριζόμενα. 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
"Αρθρον 16ον 
Ό Πρόεδρος της 'Εταιρίας εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον τών 'Αρ­
χών και Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και διαδικασίας, συγκαλεί 
τους 'Εταίρους και τα μέλη τοΰ Δ. Σ. δια τοΰ Γεν. Γραμματέως είς 
Συνεδρίασίν, προεδρεύει ταύτης, κανονίζει τήν σειράν τών ομιλητών, 
διευθύνει τάς συζητήσεις, διαλύει τάς Συνεδρίας, υπογράφει τα πρα-
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κτικά, μετά τήν ύπο της Εταιρ ίας εγκρισιν τούτων, και καλεί τό 
Δ. Σ. εις Συνεδρίασιν, οσάκις κρίνει τοΟτο σκόπιμον. 
Ό Πρόεδρος εντέλλεται τήν πληρωμήν των υπό τοο Δ. Σ., έν τώ 
έτησίω προϋπολογισμέ, καθώς και τών δι'έκτακτων πιστώσεων, ένε­
κεν επειγούσης ανάγκης, όρισθεισών δαπανών, προσυπογραφών μετά 
του Ταμίου τα σχετικά εντάλματα πληρωμών, ώς καί τάς διπλοτύ­
πους αποδείξεις εισπράξεων. 
Ό Πρόεδρος μεριμνά περί της ακριβούς τηρήσεως τών διατάξεων 
του Καταστατικού καί υπογράφει πάντα τα ύπο τής Εταιρίας απο­
στελλόμενα έγγραφα, τα πτυχία τών Εταίρων, ώς καί τα πρακτικά 
τών Συνεδριάσεων του Συμβουλίου. 
Ό Πρόεδρος δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ., να προσ-
λαμβάνη έμμισθον προσωπικον προς διεξαγωγήν της υπηρεσίας της 
Εταιρίας. 
Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό 'Αντιπρόεδρος 
καί τούτον ό Γεν. Γραμματεύς. 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
Αρθρον 17ον 
Α' Ό Γεν. Γραμματεύς ενεργεί, κατ'έντολήν του Προέδρου, τήν 
άλληλογραφίαν της Εταιρίας, τηρεί τα 'Αρχεία αυτής καί τάς σφρα­
γίδας, ώς καί το Μητρώον τών μελών. Συγκαλεί, κατ' έντολήν του 
Προέδρου, τους Εταίρους, ώς καί τα μέλη του Δ. Σ. είς Συνεδρίαν 
καί προσυπογράφει τά προς πληρωμήν τών εξόδων χρηματικά εντάλ­
ματα. 
Ό Γεν. Γραμματεύς υποβάλλει είς τον Νομάρχην 'Αττικής : 
α) "Εν άντίτυπον του Καταστατικού της Εταιρίας, εντός μηνός 
άπό της αναγνωρίσεως. 
β) 'Έν άντίτυπον τών είς τό Καταστατικόν έπενεχθεισών τροπο­
ποιήσεων, εντός μηνός άπό της εγκρίσεως αυτών. 
γ) Όνομαστικόν κατάλογον τών Εταίρων. 
δ) 'Εντός του 'Ιανουαρίου έκαστου έτους, κατάλογον τών κατά 
τό προηγούμενον έτος εγγραφέντων, ώς καί τών κατά τό αυτό διά­
στημα διαγραφέντων, αποχωρησάντων ή άλλως πως εκλιπόντων 
Εταίρων. 
ε) Περίληψιν τών πρακτικών τών κατά τό διάστημα τούτο συγ-
κροτηθεισών Γεν. Συνελεύσεων καί 
στ) Πίνακα τών Μελών τού Δ. Σ., μεθ'έκάστην μεταβολήν της 
συνθέσεως του. 
Τόν Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό Ειδι­
κός Γραμματεύς. 
Β'. Ό Ειδικός Γραμματεύς συντάσσει τά πρακτικά τών Συνέδρια-
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σεων, επιβλέπει τήν έκτύπωσιν αυτών, αναγιγνώσκει ταοτα κατά τήν 
Συνεδρίασιν και τηρεί το πρωτόκολλον τών εισερχομένων και εξερ­
χόμενων έγγραφων. 
Τον Είδικον Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενον, άναπληροΐ, τη 
εντολή του Προέδρου, εΓς εκ τών Εταίρων, αποχωρούντα δέ οπωσ­
δήποτε, άναπληρωματικον μέλος του Δ. Σ. 
Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α ΤΑΜΙΟΥ Κ Α Ι ΕΦΟΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
"Αρθρον 18ον 
Α'. Ό Ταμίας συντάσσει και κρατεί τα λογιστικά βιβλία της 
'Εταιρίας, ενεργεί πασαν εϊσπραξιν έκ συνδρομών, εισφορών και εν 
γένει παντός καθ'οίονδήποτε τρόπον οφειλομένου είς τήν Έταιρίαν. 
'Εκδίδει διπλοτύπους αποδείξεις εισπράξεων, προσυπογραφομέ-
νας και παρά του Προέδρου, ενεργεί πάσαν πληρωμήν, έπί τη βάσει 
χρηματικού εντάλματος, υπογραφόμενου υπό του Προέδρου και προ-
συπογραφομένου υπό του Γεν. Γραμματέως, διαφυλάττει τήν είς 
τίτλους ή είς χρήματα περιουσίαν της Εταιρίας, καταθέτων ταύτην 
είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δα­
νείων και άναγγέλων τούτο εγγράφως είς τον Πρόεδρον της Ε τ α ι ­
ρίας. 
Ό Ταμίας δέν δύναται να άναλάβη χρήματα έκ τών ούτω κατα­
τεθειμένων, ειμή μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου, 
επί τη βάσει εγκρίσεως του Δ. Σ. Τα αναληφθέντα χρήματα κατατί­
θενται και πάλιν, εάν δέν ήθελον χρησιμοποιηθή διά τον σκοπόν δι ' 
δν προωρίζοντο. 
Προς άντιμετώπισιν τρεχουσών αναγκών, ό Ταμίας δύναται να 
διατηρη είς χείρας του ποσόν μέχρι δρχ. δύο χιλιάδων (2000), ή όσας 
ήθελεν αποφασίσει το Δ. Σ. της Εταιρ ίας. 
Ό Ταμίας, εν Συνεδριάσει του Δ. Σ., συγκαλουμένη προ τών 
'Αρχαιρεσιών, αναφέρει τήν κατάστασιν του Ταμείου της Εταιρίας, 
υποβάλλων συγχρόνως εγγράφως και τον ίσολογισμον του λήξαντος 
έτους, τον όποιον άνακοινοΐ ωσαύτως και είς τήν Έταιρίαν, κατά 
τήν πρώτην αυτής Συνεδρίασιν και προ τών 'Αρχαιρεσιών. 
Ό ετήσιος έλεγχος της διαχειρίσεως του Ταμείου ανατίθεται 
είς τριμελή Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τακτικών 
Εταίρων, εκλεγομένων ύπό της Γεν. Συνελεύσεως της Εταιρίας, 
κατά τήν διεξαγωγήν τών 'Αρχαιρεσιών. 
Ό Ταμίας υπόκειται είς διαχειριστικόν Ελεγχον και κατά τρι-
μηνίαν, έάν το Δ. Σ. θεώρηση τούτο άναγκαΐον, ύπό 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής, οριζόμενης ύπ' αύτου. Ό Ταμίας υποβάλλει ετησίως, 
προ της 31ης 'Ιανουαρίου, είς τον Νομάρχην 'Αττ ικής: 
α) Άπολογισμόν 'Εσόδων και 'Εξόδων του προηγουμένου έτους, 
κεκλεισμένον μέ τήν 31 ην Δεκεμβρίου. 
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β) Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως και εγ­
κρίσεως του απολογισμού τούτου, και 
γ) Κατάστασιν έμφαίνουσαν τήν κινητήν και άκίνητον περιου-
σίαν της Ε τ α ι ρ ί α ς και τάς έξ αυτής ετησίας προσόδους αναλυτικώς. 
Τον Ταμίαν, αποχωρούντα οπωσδήποτε έκ του Δ. Σ., αντικαθιστά 
αναπληρωματικό ν μέλος του Δ. Σ., προς δ ό Ταμίας παραδίδει τήν 
δλην διαχείρισιν του Ταμείου δια κανονικού πρωτοκόλλου και κατό­
πιν έλεγχου της διαχειρίσεως υπό της Εξελεγκτικής 'Επιτροπής. 
Β'. Το έκτελοον χρέη 'Εφόρου βιβλιοθήκης μέλος του Δ. Σ. επι­
μελείται τής βιβλιοθήκης τής Ε τ α ι ρ ί α ς , εύθυνόμενον δια τήν καλήν 
διαφύλαξιν τοο ύλικοΟ, τήν ταξινόμησιν αύτου και τήν μετ 'άπόφα-
σιν του Δ. Σ. τής 'Εταιρίας άνταλλαγήν του περιοδικού αυτής μετ' 
άλλων συναφών Ελληνικών ή ξένων επιστημονικών περιοδικών. 
'Επίσης μεριμνά δια τήν κανονικήν άποστολήν του περιοδικού 
εις τους δικαιούμενους ε[ς τήν λήψιν τούτου. 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Ά ρ θ ρ ο ν 19ον 
1) Of πόροι τής Ε τ α ι ρ ί α ς διακρίνονται εις τακτικούς και έκτα­
κτους. 
1) Τακτικοί πόροι είναι : 
α) Το δικαίωμα εγγραφής και ή ετησία συνδρομή τών Μελών. 
β) Τα έσοδα του περιοδικού έκ συνδρομών, δημοσιεύσεων, δια­
φημίσεων κλπ. 
γ) Τα έκ τής περιουσίας τής 'Εταιρίας, χρηματικής ή κτηματικής, 
εισοδήματα (τόκοι, μισθώματα κλπ). 
2) "Εκτακτοι πόροι είναι : 
α) Τυχόν δωρεαί, κληροδοτήματα, κληρονομίαι, ως και έκτακτοι 
είσφοραί τών 'Εταίρων, επιβαλλόμενοι δ ι 'αποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως. 
β) Αί τυχόν επιχορηγήσεις ή συνδρομαί του Κράτους, Δήμων ή 
Κοινοτήτων, ή και άλλων 'Αρχών ή 'Οργανισμών. 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Α ρ θ ρ ο ν 2 0 ο ν 
Αί Συνεδρίαι τής 'Εταιρίας διακρίνονται εις τακτικάς και εκτά­
κτους. 
Αί τακτικαί Συνεδρίαι λαμβάνουν χώραν ά π α ξ τουλάχιστον του 
μηνός. Αί έκτακτοι Συνεδρίαι συγκαλούνται ύπό του Προέδρου, είς 
πάσαν άλλην περίπτωσιν, οσάκις ύπάρχη επείγον Θέμα προς συζή­
τησιν, ή έάν το 1/10 τών ταμειακώς έν τάξει τακτικών 'Εταίρων αίτή-
σηται τούτο εγγράφως παρά τού Προέδρου. 
Έ ά ν ό Πρόεδρος τον έν τη αιτήσει άναφερόμενον λόγον δέν 
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θεώρηση άποχρώντα και δέν συγκάλεση εντός δέκα ήμερων τήν 
Έ τ α ι ρ ί α ν εις Συνεδρίαν, δύνανται οί αιτούντες Ε τ α ί ρ ο ι να άπευ-
θυνθώσι προς το Δ. Σ. της Ε τ α ι ρ ί α ς , όπερ αποφαίνεται δια πλειο­
ψηφίας. 
Α ρ θ ρ ο ν 21ον 
Είς Συνεδρίαν προσκαλούνται τα μέλη της 'Εταιρίας τη εντολή 
του Προέδρου, δια προσκλήσεων υπογεγραμμένων ύπό του Γενικού 
Γραμματέως καί αποστελλομένων 10 τουλάχιστον ημέρας προ της 
δια τήν Συνεδρίαν οριζόμενης ημερομηνίας. Έ ν τη προσκλήσει ανα­
γράφονται τα Θέματα της ημερησίας διατάξεως της Συνεδρίας, ώς 
και ό τόπος καί ό χρόνος, κ α θ ' δ ν αυτή θέλει λάβει χώραν. 
Δια τάς τακτικάς κατά μήνα Συνεδρίας της 'Εταιρίας δύναται 
να παραλειφθη ή αποστολή ατομικών προσκλήσεων, τών μελών της 
Ε τ α ι ρ ί α ς λαμβανόντων γνώσιν των θεμάτων της ημερησίας διατά­
ξεως δια τοιχοκσλλήσεως είς τα Γραφεία της 'Εταιρίας 10 τουλά­
χιστον ημέρας προ της Συνεδρίας ή δι ' ανακοινώσεως του Προέδρου 
κατά τήν προηγουμένην τακτικήν Συνεδρίαν. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 2 ο ν 
Έ κ τών Συνεδριών της 'Εταιρίας μόνον αί καθαρώς επιστημο­
νικοί δύνανται να είναι δημόσιαι, καί τούτο τή εγκρίσει του Προέδρου. 
Μετά το πέρας τών επιστημονικών ανακοινώσεων ή ομιλιών, δύ­
ναται ό Πρόεδρος να κηρύξη τήν Συνεδρίαν μυστικήν καί να ζητήση 
τήν άποχώρησιν τών τυχόν παρισταμένων μή Μελών της 'Εταιρίας, 
οσάκις πρόκειται να συζητηθώσι θέματα ειδικού ενδιαφέροντος δια 
τήν Έ τ α ι ρ ί α ν . 
"Αρθρον 23ον 
Ή 'Εταιρία Θεωρείται έν απαρτία, δια μέν τάς καθαρώς επιστη­
μονικός Συνεδρίας, οποιοσδήποτε καί αν είναι ό τών παρόντων με­
λών αριθμός, ουχί όμως έλάσσων τών 10. Δια παν όμως έτερον 
θέμα. εφ ! ου δέον να άποφανθή ή 'Εταιρία, ώς καί δια τήν έκλογήν 
τακτικών 'Εταίρων, απαιτε ίται ή παρουσία του 1/5 τουλάχιστον τών 
έν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης διαμενόντων καί 
εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών 'Εταίρων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 4 ο ν 
Έ ν αρχή έκαστης Συνεδριάσεως, αναγιγνώσκονται καί έπικυ-
ρουνται τα πρακτικά της προηγουμένης Συνεδριάσεως. 'Ακολούθως 
ό Πρόεδρος άνακοινοΐ τήν άλληλογραφίαν της Ε τ α ι ρ ί α ς , τάς υπό 
του Δ. Σ. ληφθείσας αποφάσεις καί πάντα έν γένει τα είς τήν Έ τ α ι ­
ρίαν συμβάντα, τα όποια ήθελε θεωρήσει άξια ανακοινώσεως. Μεθ'ο, 
άφοϋ προηγηθώσιν αί τυχόν ύπάρχουσαι εισηγητικοί εκθέσεις κριτι­
κών επιτροπών, έπακολουθουσιν αί προτάσεις ή αιτήσεις τών Έ τ α ί -
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ρων, αί προ της ενάρξεως της Συνεδρίας κατατεθεΐσαι. Ή συζήτη- . 
σις έ π ' α υ τ ώ ν δύναται να γενικευθή, τη αιτήσει του 1/3 τουλάχιστον 
τών παρόντων τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν . 
Μετά ταύτα ή Ε τ α ι ρ ί α επιλαμβάνεται της ημερησίας διατάξεως,, 
κ α θ ' η ν τηρείται αυστηρώς ή έν τη προσκλήσει άναγεγραμμένη σειρά, 
δυναμένη νά τροποποιηθη μόνον μετά πρότασιν τοϋ Προέδρου και 
συναινέσει της Ε τ α ι ρ ί α ς . 
Μετά το πέρας έκαστης ανακοινώσεως ή διαλέξεως, οί επιθυ­
μούντες νά ομιλήσουν επί του αναπτυχθέντος θέματος δηλώνουν 
τούτο είς τον Πρόεδρον, δστις δίδει τον λόγον κατά τήν σειράν της 
δηλώσεως και καθορίζει τήν χρονικήν διάρκειαν, κατά τήν έαυτοΟ 
κρίσιν. 
Έ ν συνεχεία, ό λόγος δύναται νά δοθη Οπό του Προέδρου και 
είς άλλους Ε τ α ί ρ ο υ ς , οΐτινες τυχόν επιθυμούν νά παρέμβωσιν επί 
του συζητουμένου θέματος, τηρουμένων έν προκειμένω τών ανωτέρω 
διατάξεων. 
Έ ά ν οί ζητήσαντες τον λόγον είναι πολλοί και δέν ύπάρχη δια­
θέσιμος χρόνος, ό Πρόεδρος δύναται νά άναβάλη τήν συζήτησιν δια 
τήν έπομένην Συνεδρίασιν. Μετά τάς υπό τών Ε τ α ί ρ ω ν αναπτυχθεί­
σας απόψεις έπί του θέματος, δίδεται και πάλιν ό λόγος υπό του 
Προέδρου είς τον ποιησάμενον τήν διάλεξιν, μεθ 'δ ή συζήτησις κη­
ρύσσεται περαιωθεΐσα. 
Μετά το πέρας της Συνεδρίας, πάν μέλος, όπερ έχει παρέμβει 
κατά τήν συζήτησιν έπί του αναπτυχθέντος θέματος, οφείλει νά πα-
ραδίδη σύντομον περίληψιν είς τον Είδικόν Γραμματέα, ΐνα αυτή 
καταχωρηθη είς τα πρακτικά της Ε τ α ι ρ ί α ς . Παρομοίαν περίληψιν 
της απαντήσεως του δίδει και ό ποιησάμενος τήν διάλεξιν προς τον 
αυτόν ώς άνω σκοπόν. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 5 ο ν 
"Οστις έκ τών Ε τ α ί ρ ω ν επιθυμεί νά προβη είς έπιστημονικήν 
άνακοίνωσιν ή διάλεξιν ενώπιον της Ε τ α ι ρ ί α ς , δέον νά ειδοποίηση 
περί τούτου εγκαίρως τον Γεν. Γραμματέα, παραδίδων είς αυτόν το 
πλήρες κείμενον της ανακοινώσεως ή της διαλέξεως, συνοδευόμενον 
ύπό περιλήψεως, προοριζομένης δια τα πρακτικά τών Συνεδριάσεων 
της Ε τ α ι ρ ί α ς . 
Ό Γεν. Γραμματεύς, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Προέδρου, 
ειδοποιεί τον ένδιαφερόμενον περί της ημέρας πραγματοποιήσεως 
της ομιλίας του. Ό σ ά κ ι ς ήθελε διαπιστωθή, δτι είς το κείμενον της 
ομιλίας υπάρχουν περικοπαί ή φράσεις θίγουσαι άτομα ή υπηρεσίας 
ή περιέχοντα αντιλήψεις δυναμένας νά εκθέσουν το έπιστημονικόν 
και κοινωνικόν κύρος της Ε τ α ι ρ ί α ς , τό Δ. Σ. δύναται νά ύποχρεώ-
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ση τον όμιλητήν εις τροποποίησιν ή διαγραφήν τ ο ν ώς άνω περικο­
πών και φράσεων, ετι δέ και να απόρριψη εντελώς τήν πραγματο-
ποίησιν της ομιλίας. 
'Υπό τάς αύτάς ώς άνω προϋποθέσεις καί κατόπιν αποφάσεως 
του Δ. Σ. της Ε τ α ι ρ ί α ς , Κτηνίατροι, μη μέλη της Ε τ α ι ρ ί α ς , ώς καί 
επιστήμονες ημεδαποί ή αλλοδαποί, συγγενών ίδία κλάδων, δύναν­
ται να προβούν εις ανακοινώσεις ή διαλέξεις ενώπιον της Ε τ α ι ρ ί α ς . 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 6 ο ν 
Ιον. Ή Γενική Συνέλευσις της Ε τ α ι ρ ί α ς απαρτίζεται έκ τών 
τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν , τών εχόντων τακτοποιήσει τάς έναντι τοΟ Τα­
μείου υποχρεώσεις των, συμπεριλαμβανομένου καί του έτους της 
συγκλήσεως τής Συνελεύσεως. 
2ον. Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μέν α π α ξ του 
έτους καί εντός του μηνός 'Ιανουαρίου, εκτάκτως δέ οσάκις αποφα­
σίσει τούτο τό Δ. Σ. της Ε τ α ι ρ ί α ς ή ζητηθή ή σύγκλησίς της εγγρά­
φως όπό του 1/5 τών τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν καί εντός μηνός τό βραδύ-
τερον άπό της υποβολής της αιτήσεως, έν fj δέον να άναγράφωνται 
καί τα θέματα, δι ' α ζητείται ή σύγκλησις της έκτακτου Γενικής Συ­
νελεύσεως. 
3ον. Έ ν αρχή της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, εκλέγονται δια 
βοής ό Πρόεδρος καί ò Γραμματεύς τής Συνελεύσεως, οΐτινες δέον 
να μη τυγχάνωσιν υποψήφιοι κατά τάς επακολουθούσας αρχαιρεσίας 
προς άνάδειξιν του νέου Δ. Σ. τής Ε τ α ι ρ ί α ς . Ε ίτα ό αποχωρών 
Πρόεδρος του Δ. Σ. τής Ε τ α ι ρ ί α ς προβαίνει εις τόν άπολογισμόν τής 
οικονομικής διαχειρίσεως καί τής έν γένει δραστηριότητος τής Ε τ α ι ­
ρίας κατά τό προηγούμενον έτος καί υποβάλλει προς συζήτησιν καί 
εγκρισιν τόν προϋπολογισμόν τού επί θύραις έτους. 
Μετά τήν λογοδοσίαν του Δ. Σ., διεξάγονται άρχαιρεσίαι προς 
άνάδειξιν του νέου Δ. Σ., τό όποιον αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
εντός τό πολύ 10 ήμερων άπό τής εκλογής του. 
4ον. Τής έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως Προεδρεύει ό έν ενερ­
γεία Πρόεδρος τής Ε τ α ι ρ ί α ς . 
5ον. Δια τ ά ς Γενικάς Συνελεύσεις, οί τακτικοί Ε τ α ί ρ ο ι καλούν­
ται εις Συνεδρίασιν υπό του Προέδρου δια του Γεν. Γραμματέως, 
δ ι ' ε γ γ ρ ά φ ο υ προσκλήσεως, αποστελλόμενης 20 τουλάχιστον ημέρας 
προ τής ορισθείσης δια τήν Συνέλευσιν ημερομηνίας. 
Έ ν τη προσκλήσει ταύτη δέον να άναγράφωνται : 
α) Ό τόπος, ή ήμερα καί ή ώρα συγκλήσεως τής Συνελεύσεως. 
β) Τα συζητητέα θέματα λεπτομερώς. 
γ ) "Αν ή καλούμενη Συνέλευσις είναι πρώτη ή δευτέρα. 
Δια τάς Γεν. Συνελεύσεις, καθ' άς πρόκειται να διεξαχθοον κ α ί 
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Ά ρ χ α ι ρ ε σ ί α ι , μετά της προσκλήσεως αποστέλλεται επίσης και πίναξ 
τών ύποβαλόντων υποψηφιότητα Ε τ α ί ρ ω ν , κ α τ ' α ξ ί ω μ α και άλφα-
βητικήν σειράν ή κατά ψηφοδέλτιον, έφ' δσον κατατίθεται τοιούτον. 
6ον. Ή Γεν. Συνέλευσις θεωρείται έν α π α ρ τ ί α : 
α) "Οταν κατά τήν πρώτην Συνεδρίασιν παρίσταται το 1 /3 του­
λάχιστον του δλου άριθμοΟ των Ε τ α ί ρ ω ν , των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου, θεωρουμένων ως παρόντων και τών άποστελλόντων εγγρά­
φως τήν γνώμην των ή ψηφοδέλτιον. 
β) 'Εάν κατά τήν πρώτην Συνεδρίασιν δέν ήθελεν έπιτευχθη 
απαρτία, συγκαλείται δευτέρα Γενική Συνέλευσις, εντός ΙΟημέρου το 
βραδύτερονάπό της πρώτης, καθ 'ην ή Συνέλευσις θεωρείται έν απαρ­
τία, οίοσδήποτε και αν είναι ό αριθμός τών παρόντων τακτικών 
Ε τ α ί ρ ω ν , τών εχόντων δικαίωμα ψήφου. 
7ον. Αί αποφάσεις τών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειο-
ψηφίαν και διά μυστικής μέν και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας προ­
κειμένου περί αρχαιρεσιών, θεμάτων εμπιστοσύνης προς το Δ. Σ. 
και προσωπικών έν γένει ζητημάτων, δι ' ονομαστικής δέ κλήσεως ή 
δ ι 'άνατάσεως, έπί εγκρίσεων, λογοδοσιών και επί άλλων θεμάτων. 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 
"Αρθρον 27ον 
Δικαίωμα ψήφου και εκλογής εχουσιν απαντες ο£ τακτικοί Ε τ α ί ­
ροι, οί έχοντες τακτοποιήσει τάς έναντι τού ταμείου της Ε τ α ι ρ ί α ς 
υποχρεώσεις των, μέχρι και του έτους της διεξαγωγής τών αρχαι­
ρεσιών. 
Οί προς έκλογήν Ε τ α ί ρ ο ι δέον να διαμένουν μονίμως έν 'Αθή­
ναις, Πειραιεΐ ή είς τά περίχωρα τών έν λόγω πόλεων. Οί έκ τού­
των επιθυμούντες τήν έκλογήν των, ώς μέλη του Δ. Σ., της 'Επιτρο­
πής Συντάξεως του περιοδικού ή της 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, δέον 
Όπως, κατά μήνα Νοέμβριον, καταθέσωσιν είς τον Γεν. Γραμματέα 
τής Ε τ α ι ρ ί α ς , σχετικήν δήλωσιν ύποψηφιότητος διά το αξίωμα, δπερ 
επιθυμούν. 
Πρότασιν ύποψηφιότητος δύνανται νά υποβάλουν κατά τον 
αυτόν χρόνον και δι ' οιονδήποτε τακτικόν Έταΐρον έκ τών έν 'Αθή­
ναις, Πειραιεΐ καί τών περιχώρων τών πόλεων τούτων διαμενόντων 
«αί ταμειακώς έν τάξει, τρεις τουλάχιστον τακτικοί Ε τ α ί ρ ο ι . Ή 
πρότασις αυτή δέον νά συνοδεύηται καί ύπό δηλώσεως τού προτει­
νομένου περί αποδοχής τής ύποψηφιότητός του. 
Τακτικός Ε τ α ί ρ ο ς , έχων δικαίωμα εκλογής, άλλα μή ύποβαλών 
υποψηφιότητα ή μή προταθείς ώς άνω, δύναται νά καταλάβη οιον­
δήποτε αξίωμα, έφ' δσον ήθελεν έκλεγή ύπό τής Συνελεύσεως καί 
άποδεχθή τήν έκλογήν του εντός δημέρου το βραδύτερον άπό τής 
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ημέρας της διενεργείας των 'Αρχαιρεσιών, δι ' εγγράφου δηλώσεως, 
προς τον Πρόεδρον της άναδειξάσης τούτον Συνελεύσεως. 
Μετά την λογοδοσίαν του απερχομένου Δ. Σ. και τήν έπ ' αυτής 
συζήτησιν, προτάσει του Προέδρου της Συνελεύσεως, εκλέγεται δια 
βοής τριμελής 'Εφορευτική 'Επιτροπή, έκ μή υποψηφίων Ε τ α ί ρ ω ν . 
Οί τακτικοί Ε τ α ί ρ ο ι ψηφίζουσιν αυτοπροσώπως ή δι* επιστολής 
απευθυνόμενης προς το Δ. Σ. της Ε τ α ι ρ ί α ς και άποσφραγιζομένης 
ύπο τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, κατά τήν ώραν τής διεξαγωγής τών 
'Αρχαιρεσιών. 
Έ ν τη επιστολή ταύτη, ήτις δέον να φέρη έξωτερικώς τήν ενδει-
ξιν «Δια τάς Αρχαιρεσίας» και το όνοματεπώνυμον του ψηφίζοντος 
Ε τ α ί ρ ο υ , δέον να περιέχηται : 
α) έσφραγισμένος λευκός φάκελλος, περιέχων το ψηφοδέλτιον 
του Ε τ α ί ρ ο υ και 
β) 'Ιδιόχειρος έγγραφος δήλωσις του ψηφίζοντος περί αποστολής, 
ψηφοδελτίου. 
Εις το αυτό ψηφοδέλτιον αναγράφονται κεχωρισμένως : 
α) Πέντε τακτικά μέλη δια το Δ. Σ., μετά του αντιστοίχου αξιώ­
ματος, ήτοι Πρόεδρος, 'Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματεύς, Ταμίας και 
Ειδ. Γραμματεύς. 
β) Τρία αναπληρωματικά μέλη του Δ. Σ., άνευ ενδείξεως αξιώ­
ματος. 
γ) Πέντε τακτικά μέλη δια τήν έπιτροπήν Συντάξεως του Περιο­
δικού, μετά δύο αναπληρωματικών. 
δ) Τρία μέλη δια τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν και δύο α ν α π λ η ­
ρωματικά. 
Δι ' εκαστον αξίωμα εκλέγονται οί κατά σειράν πλειοψηφίσαντες. 
Ε τ α ί ρ ο ι . 'Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ή σειρά επιτυχίας καθορίζεται 
δια κληρώσεως, διενεργούμενης ύπο τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, 
ευθύς μετά το πέρας τής διαλογής τών ψήφων. 
Το εκλεγέν Δ. Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εντός ΙΟημέρου 
το βραδύτερον άπα τής εκλογής του. 
'Εντός τής αυτής προθεσμίας, τα πλειοψήφησαν μέλος τής 'Επι­
τροπής Συντάξεως του περιοδικου#συγκαλεΐ
 Γ
(τά εκλεγέντα μέλη τής 
'Επιτροπής, ατ ινα δια μυστικής ψηφοφορίας αναδεικνύουν τον Πρόε­
δρον τής 'Επιτροπής. 
ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 8 ο ν 
Είς τάς εισηγητικός έπιτροπάς παραπέμπονται προς έξέτασιν : 
α) Ζητήματα, περί ων αί Ά ρ χ α ί έξαιτοΰνται τήν γνώμην τής. 
Ε τ α ι ρ ί α ς . 
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β) Ai ύπο επιστημόνων αποστελλόμενοι αύτη χειρόγραφοι ή έν­
τυποι διατριβαί και μελέται προς κρίσιν. 
Έκαστη εισηγητική επιτροπή απαρτίζεται έκ τριών τακτικών 
"Εταίρων, οριζομένων ύπο του Δ. Σ. Αοτη εκλέγει είσηγητήν προς 
σύνταξιν της οικείας εκθέσεως. 
Αί έπί διατριβών ή μελετών εκθέσεις τών επιτροπών αναπτύσ­
σονται έν Συνεδρία της Ε τ α ι ρ ί α ς , δ ι ' ε ν ό ς τών μελών έκαστης Ε π ι ­
τροπής, ή δέ Ε τ α ι ρ ί α αποφαίνεται δια φανερας ψηφοφορίας έπί τών 
πορισμάτων της επιτροπής, του αποτελέσματος άναγγελλομένου 
ύπο του Προέδρου και καταχωρουμένου εις τα Πρακτικά τής Εται­
ρίας · 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 9 ο ν 
Αί είσηγητικαί έπιτροπαί όφείλουσιν, έπί συνήθων θεμάτων, να 
ύποβάλωσιν τάς εκθέσεις αυτών τη 'Εταιρία εντός ενός μηνός το 
πολύ. Έάν, μετά τήν παρέλευσιν του χρονικού τούτου ορίου, 'Επι­
τροπή τις προσκληθείσα δέν ύποβάλη τήν σχετικήν εκθεσιν, διόριζε" 
ται, κατά τον αυτόν τρόπον, ετέρα τοιαύτη. Έ π ί κατεπειγούσης φύ­
σεως θεμάτων, το Δ. Σ. τής Ε τ α ι ρ ί α ς ορίζει τήν ήμέραν, καθ 'ην ή 
αρμοδία 'Επιτροπή οφείλει να ύποβάλη τήν εκθεσίν της. 
"Αρθρον 30ον 
Παραιτούμενον μέλος Επιτροπής αντικαθίσταται ύπο έτερου, 
οριζομένου ύπο του Δ. Σ. τής Ε τ α ι ρ ί α ς . 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
" Α ρ θ ρ ο ν 310ν 
Έπί του εκδιδομένου περιοδικού τής 'Εταιρίας, ύπο τήν έπωνυ-
μίαν «Δελτίον 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρίας», το Δ. Σ. άσκεΐ 
πλήρη ελεγχον, τόσον έπί τής δημοσιευομένης ύλης, όσον και έπί τής 
οικονομικής διαχειρίσεως. 
Δια τήν έπιμέλειαν τής εκδόσεως του περιοδικού, ορίζεται πεν­
ταμελής 'Επιτροπή Συντάξεως, απαρτιζόμενη έκ του Προέδρου και 
τεσσάρων μελών, εκλεγομένων απάντων κατά τάς διατάξεις του 
άρθρου 27 του παρόντος. 
Τα τής λειτουργίας τής 'Επιτροπής, τών δρων δημοσιεύσεως εις 
το περιοδικόν, ώς και πάσα άλλη λεπτομέρεια άφορώσα εις τήν σύν­
ταξιν του περιοδικού, ρυθμισθήσονται δι ' είδικου εσωτερικού κανο­
νισμού, έκπονηθησομένου ύπό τοΰ Δ. Σ. τής 'Εταιρίας και έγκριθη-
σομένου ύπο τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Εταίρων. 
ΠΕΡΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 32ον 
Ή Εταιρία δύναται να ίδρύη Τμήματα, αντιστοιχούντα προς 
τάς διαφόρους ειδικότητας τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης, εις ά πάρα-
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πέμπονται προς μελέτην και έπεξεργασίαν π ά ν τ α τα αναγόμενα είς 
τάς ειδικότητας ταύτας θέματα, ώς και αί διάφοροι παρά της 'Εται­
ρίας ζητούμεναι γνωμοδοτήσεις. 
" Α ρ θ ρ ο ν 3 3 ο ν 
Είς τα Τμήματα ταΟτα δύναται να μετέχη πάς 'Εταίρος, εγγρα­
φόμενος κατόπιν έγγραφου δηλώσεως περί της ειδικότητος αύτου, έν 
ίδίω καταλόγω. 
Εις 'Εταίρος δύναται να μετέχη πλειόνων Τμημάτων. 
"Αρθρον 34ον 
"Εκαστον Τμήμα διευθύνεται ύπό Προέδρου και Γραμματέως, 
εκλεγομένων αμφοτέρων ύπό τών μελών του Τμήματος, είς δ άνή-
κουσιν, οί δέ εκλεγέντες άγγέλουσι τήν έκλογήν των εγγράφως εις 
το Δ. Σ. της 'Εταιρίας. 
" Α ρ θ ρ ο ν 3 5 ο ν 
Προς άπαρτίαν έν ταΐς Συνεδρίαις τών Τμημάτων απαιτούνται 
τουλάχιστον τρία μέλη. 
ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 
"Αρθρον 36ον 
'Εν αρχή εκάστης διετίας, το Δ. Σ. της 'Εταιρίας δύναται να κα-
ταρτίζη πρόγραμμα απονομής ηθικών ή υλικών αμοιβών είς τάς καλ-
λιτέρας επιστημονικός εργασίας και διατριβάς, αϊτινες ήθελον ύπο-
βληθή αύτη έν τακτώ χρόνω. 
Αί άμοιβαί είσί κατά σειράν α ξ ί α ς : έπαινος, μετάλλιον χαλκουν, 
άργυροΟν ή χρυσοΰν, μετά ή άνευ χρηματικού ποσού, αναλόγως τών 
οικονομικών δυνατοτήτων της 'Εταιρίας. Ή αξία τών μεταλλίων βα­
ρύνει τους αμειβόμενους. 
Ή 'Εταιρία δέχεται δωρεάς Κτηνιάτρων, ώς καί παντός φυσι­
κού ή νομικού προσώπου ή 'Οργανισμού, δι* ων άποσκοπεΐται ή απο­
νομή βραβείου φέροντος το ονομα του δωρητοΰ ή, κατ ' έπιθυμίαν 
τούτου, έτερον όνομα, καί επί θέματος δυναμένου να καθορισθή ύπό 
του δωρητοϋ ή του Δ. Σ. της 'Εταιρίας, κατά τήν έπιθυμίαν του δω­
ρητοΰ. 
Αί ύποβαλλόμεναι προς βράβευσιν έργασίαι τίθενται ύπό τήν 
κρίσιν της ύπό τού άρθρου 28 του παρόντος προβλεπομένης επιτρο­
πής, ή δέ απονομή ή μή αμοιβής, ώς και τό είδος της αμοιβής, καθο­
ρίζονται ύπό του Δ. Σ. της 'Εταιρίας, δια μυστικής ψηφοφορίας. 'Εν 
περιπτώσει ισοψηφίας, ή αμοιβή κατανέμεται μεταξύ τών ίσοψηφι-
σάντων υποψηφίων. 
Ή απονομή τών βραβείων ενεργείται ύπό του Προέδρου της 
'Εταιρίας, έν είδικ?, πανηγυρική Συνεδρία, συνερχομένη άνά διετίαν 
καί κατά μήνα Μάρτιον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Αρθρον 37ον 
ΔΓ αποφάσεως τοϋ Δ. Σ. τής Εταιρίας, είναι δυνατόν να συσταθούν 
παραρτήματα αυτής εις τάς πρωτεύουσας τών μεγάλων διαμερισμάτων 
της Χώρας, εφ
5
 όσον ò αριθμός τών εις αυτά εγκατεστημένων μονίμως 
τακτικών Εταίρων υπερβαίνει τους 100. 
Έκαστον παράρτημα έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν κύκλφ μεν τον 
τίτλον «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εν τ ω κέντρω δε τήν λέ-
ξιν «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» άκολουθουμένην υπό του ονόματος τής πόλεως, ένθα 
ή έδρα του Παραρτήματος. 
Σκοπός τών Παραρτημάτων είναι ή στενωτέρα επαφή τών τακτικών 
Εταίρων και ή άπό κοινού έπιδίωξις τών σκοπών τής Εταιρίας προς 
προαγωγήν τής Κτηνιατρικής Επιστήμης εν γένει. 
Μέλη τών Παραρτημάτων θεωρούνται αυτοδικαίως οί εις τήν περιο-
χήν τών Παραρτημάτων μονίμως εγκατεστημένοι τακτικοί Εταίροι, εκλε­
γέντες κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοΰ παρόντος και έχοντες τα­
κτοποιήσει τάς έναντι τής Εταιρίας οικονομικός αυτών υποχρεώσεις. 
Δια τήν εγγραφή ν νέων Εταίρων εν τ ω Παραρτήματι απαιτείται 
εκλογή τούτων Οπό του Παραρτήματος, κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
4 τοϋ παρόντος, και έπικύρωσις τής γενομένης εκλογής υπό τοϋ Δ.Σ. τής 
Εταιρίας. Οί οϋτω εκλεγέντες Εταίροι καθίστανται αυτοδικαίως και μέλη 
τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας. 
Προς άντιμετώπισιν τών εξόδων λειτουργίας τών Παραρτημάτων, δι* 
αποφάσεως τοϋ Δ. Σ. εκάστου Παραρτήματος, δυνατόν να επιβληθή εις 
τα μέλη αυτοϋ ή καταβολή μικρας συνδρομής, ήτις συνεισπράττεται υ π ό 
τοϋ Ταμίου τοϋ Παραρτήματος, μετά τής συνδρομής τής Εταιρίας. Ή 
τελευταία αύτη συνδρομή, ως καί το δικαίωμα εγγραφής τοϋ Εταίρου, 
αποστέλλονται εις το άκέραιον εις τον Ταμίαν τής Εταιρίας. 
Έν περιπτώσει ανεπαρκείας τών τοπικών πόρων τών Παραρτημά­
των, δι
5
 αποφάσεως τοϋ Δ. Σ. τής 'Εταιρίας, δυνατόν να παρέχηται αύ-
τοΐς οικονομική ενίσχυσις εκ τοϋ Ταμείου τής Εταιρίας. 
"Εκαστον Παράρτημα διοικείται υπό 5μελοϋς Διοικητικού Συμβου­
λίου, αποτελουμένου εκ τοϋ Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικοϋ Γραμμα­
τέως, Ταμίου καί ενός Συμβούλου, εκλεγομένων εκ τών εν τη έδρα τοϋ 
Παραρτήματος τακτικών Εταίρων, κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 27 
τοϋ παρόντος. 
Έ π ί τοϋ Δ. Σ. τών Παραρτημάτων εχουσιν έφαρμογήν αϊ διατάξεις 
τών άρθρων 15, 16, 17 καί 18 τοϋ παρόντος Καταστατικού. 
'Επί τών Συνεδριών, τών Γενικών Συνελεύσεων καί τών αρχαιρεσιών 
τών Παραρτημάτων, εφαρμόζονται επίσης τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25 
26, καί 27 τού παρόντος καταστατικού, πλην εις ο,τι άφορα εις τήν εκλο-
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γήν Συντακτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς τοϋ Περιοδικού της 'Εταιρίας. Το έκλεγη-
σόμενον, κατά τάς 'Αρχαιρεσίας, Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Παραρτή­
ματος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του, μετά την επικύρωσιν τής εκλογής 
του υπό τοϋ Δ. Σ. τής 'Εταιρίας. 
Προκειμένου να ληφθούν γενικωτέρας φύσεως αποφάσεις, εντός τών 
πλαισίων τών σκοπών τής Εταιρίας, ό Πρόεδρος τής Εταιρίας δύναται 
να συγκάλεση εν 'Αθήναις ή εν τη έδρα τοΰ Παραρτήματος κοινήν σύ-
σκεψιν τών μελών τοϋ Δ. Σ. τής Εταιρίας καί τών Παραρτημάτων, καθ' 
ην σύσκεψιν αϊ αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων. 
Έν περιπτώσει κωλύματος μελών Διοικητικών Συμβουλίων να πα-
ραστώσιν εις την σύσκεψιν, δΓ αποφάσεως τοϋ αντιστοίχου Δ. Σ., ορί­
ζονται ισάριθμοι εκπρόσωποι αύτοϋ, εις άντικατάστασιν τών κωλυομένων. 
Παρόμοια σύσκεψις δύναται να συγκληθή και αιτήσει Δ. Σ. Παραρ­
τήματος, μετά εγκρισιν τοϋ Δ. Σ. τής Εταιρίας καί εφ' όσον τα οίκονο-
μικά τής 'Εταιρίας το επιτρέπουν. 
Ύ π ό τάς αύτάς προϋποθέσεις δυνατόν να συγκαλούνται καί επιστη­
μονικά Συνέδρια τών μελών τής Εταιρίας, εϊτε εν 'Αθήναις εϊτε εν ταϊς 
εδραις τών Παραρτημάτων. Τα προς άνάπτυξιν εν τοις Συνεδρίοις θέματα, 
ως καί οί είσηγηταί, ορίζονται τουλάχιστον προ εξ μηνών, δΓ αποφά­
σεως τοϋ Δ. Σ. τής Εταιρίας ή τής κοινής συσκέψεως τών Δ. Σ. τής Εται­
ρίας καί τών Παραρτημάτων αυτής. 
Έν αρχή τοϋ ημερολογιακού έτους, εκαστον Παράρτημα υποβάλλει 
εις το Δ. Σ. τής Εταιρίας λεπτομερή εκθεσιν επί τών πεπραγμένων του 
κατά το προηγούμενον έτος, τών γενομένων επιστημονικών ανακοινώ­
σεων, τής ταμειακής αύτοϋ καταστάσεως, ως καί πίνακα τών μελών του 
καί τοϋ Δ. Σ. 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρον 38ον 
Τροποποίησις τοϋ παρόντος Καταστατικού δύναται να γίνη δΓ απο­
φάσεως τής Εταιρίας εν Γενική Συνελεύσει επί τούτω κληθείση, μετά 
προηγουμένην σχετική ν είσήγησιν τοϋ Δ.Σ., καθ' ην Συνεδρίασιν δέον να 
παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον τών τακτικών Εταίρων καί δια πλειο­
ψηφίας τών 3/4 τών παρόντων. 
Ώς παρόντες λογίζοντσι καί οί μονίμως έν Έπαρχίαις διαμένοντες 
τακτικοί 'Εταίροι, οί δΓ επιστολής προς τον Πρόεδρον τής Συνελεύσεως 
εκφράζοντες σαφώς τάς απόψεις των, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως 
αυτών, κατά το άρθρον 20, π α ρ . 5, τοϋ παρόντος. Έν τη προσκλήσει 
δέον λεπτομερώς να εκτίθενται τά προς τροποποίησιν άρθρα τοϋ Κατα­
στατικού. 
Αρθρον 39ον 
Έν όμοία Γυνελεύσει και ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις δύναται ν' 
άποφασισθή καί ή διάλυσις τής 'Εταιρίας. 
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"Αρθρον 40ον 
Μετά την διάλυσιν της 'Εταιρίας, ή μεν βιβλιοθήκη ταύτης περιέρ­
χεται εις την Κτηνιατρικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
εις εν των εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης Κτηνιατρι­
κών Ιδρυμάτων Έρεύνης τού Υπουργείου Γεωργίας, κατά την κρίσιν 
της άποφασιζούσης τήν διάλυσιν της Εταιρίας Γενικής Συνελεύσεως, ή 
δέ λοιπή κινητή και ακίνητος περιουσία της Εταιρίας εις τον Πανελλή-
νιον Κτηνιατρικον Σύλλογον. 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 41ον 
Ιον Το παρόν Καταστατικον θέλει ισχύσει άπα τού επομένου της 
κατά Νόμον εγκρίσεως του υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών έτους. 
2ον Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τού παρόντος Καταστατικού καί 
κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Σανελεύσεως δύνανται να χορηγηθώσι 
διευκολύνσεις εις τους Εταίρους δια τήν τμηματικήν καταβολήν τυχόν 
παλαιών των οφειλών προς τήν Έταιρίαν ή καί να διαγραφώσι μερικώς 
ή ολικώς αϊ εν λόγω όφειλαί. 
3ον Ύπό τού κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Καταστατικού εκλε-
γησομένου Δ. Σ. σι νταχθήσεται εσωτερικός κανονισμός, εγκριθησόμενος 
ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών τακτικών Εταίρων. 
Έν 'Αθήναις τ ή 26η 'Ιανουαρίου 1966 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ν. Τζωρτζάκης — Πρόεδρος Π. Μπαλωμένος—Ταμίας 
Π. Μιχαλάς — 'Αντιπρόεδρος Π. Δραγώνας — Ειδ. Γραμμ. 
Ι. Καρδάσης — Γεν. Γραμματεύς 
Το παρόν Καταστατικον, αποτελούν τροποποίησιν καί κω-
δικοποίησιν τού εγκριθέντος δια της ύπ'άριθ. 5410 19.2.1925 
αποφάσεως τών έν 'Αθήναις Πρωτοδικών Καταστατικού, ενε­
κρίθη δια της ύπ' αριθ. 8184/19/4/1966 αποφάσεως τού Πρωτο­
δικείου 'Αθηνών. 
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